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Anonym; Etruria; 250 v.Chr. - 200 v.Chr.; Semis; Haeberlin p. 266
Avers
Revers
Archivalie
Inventarnummer: 2772
Zitat(e): Haeberlin p. 266
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Republik
Region: Etruria
Datierung: ca. 250 v.Chr. - 200 v.Chr.
Serie: leichte Radserie
Nominale:
Nominale: Semis
Material: Messing
Technische Daten:
Gewicht: 80,38 Gramm
Stempelstellung: 12 h
Erhaltungsgrad: 3 (schön)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Rad m. 6 Speichen u. doppeltem
Radreif
Revers: Anker, im r. u. l. F. je 3 Kugeln, 2
Randlinien
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